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ABSTRAK 
 
Eki Firmansyah 
0811687024 
PERANCANGAN INFORMASI VISUAL OBJEK WISATA DI 
KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA 
Sistem informasimerupakan elemen penting ketika membicarakan 
tentang fungsinya dalam pembangunan sebuah kota. ‘Kota’ sendiri 
mempunyai definisi sebagai kawasan pemukiman yang secara fisik 
ditunjukan oleh kumpulan sistem yang kompleks untuk sanitasi, utilitas, 
penggunaan lahan, perumahan, dan transportasi. Kesemuanya ini 
merupakan bagian dari tata ruang kota yang menyediakan berbagai 
fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. 
 
Perancangan informasi panduan wisata ini di tujukan utuk wisata 
kota di suatau kecamatan di Yogyakarta yang memiliki potensi wisata 
kota yang cukup beragam. Penggunaan media Website dan QR Code 
serta ponsel pintar sebagai alat bantu bertujuan untuk mempermudah 
dalam mengakses informasi visual tersebut. Isi dari informasi wisata 
tersebut merupakan pemetaan tempat wisata di Mantrijeron yang 
dirancang sedemikian rupa agar para wisatawan dapat dengan mudah 
menemukan lokasi tempat wisata di kawasan tersebut. 
 
Kata kunci : Informasi Wisata, Sign System, Wisata Kota, Mantrijeron 
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ABSTRACT 
 
EkiFirmansyah 
0811687024 
DESIGNING VISUAL TOURISM  INFORMATION IN SUB 
MANTRIJERON YOGYAKARTA 
The information systemis an important elementwhentalking aboutits 
functionin the development ofacity. The 'town'itself hasdefined 
asneighborhoodsthatare physicallyshown bya collection ofcomplex 
systemsforsanitation, utilities, land use, housing, andtransportation. All 
of thisis part ofthe urban planningthat providesa wide range offacilitiesto 
supportthe life ofits citizensindependently. 
 
The design ofthistravelguide informationaimedutukcity 
tourinsuataudistricts inYogyakartawhichhave tourism potentialof the 
cityis quite diverse. Use ofthe Website andQRCodemediaandsmart 
phonesas a toolintendedtofacilitate theaccess tothevisualinformation. The 
contents ofthetravel informationismappingtourist 
attractionsinMantrijeronwhichare designed so thattouristscan 
easilyfindthe location ofthe tourist attractionsinthe area. 
Keyword: Travel Guide, Sign system, urban tourism, Mantrijeron 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LatarBelakangMasalah 
 
Yogyakarta menjadi salah satu kota yang memiliki pertumbuhan 
urbanisasi yang cepat. Ini menjadi beberapa implikasi ketika wacana 
sebagai kota pelajar dan budaya didengungkan dalam beberapa 
jargonnya. Sebagai kota pelajar, Jogja menjadi semacam melting pot 
dan ‘Indonesia mini’ dimana banyak pelajar dari berbagai penjuru 
Indonesia bahkan mancanegara hijrah untuk mendapatkan akses 
pendidikan yang tersedia di kota ini. Selain itu, Yogya juga dikenal 
sebagai kota budaya yang menjadikannya destinasi wisata terbesar 
kedua setelah Bali. 
 
Meskipun arus urbanisasi ini mempunyai dampak yang signifikan 
pada pertumbuhan ekonomi kota Yogyakarta, namun di sisi lain juga 
menjadi tantangan bagi pemerintah kota ketika infrastruktur dan 
fasilitas publik yang telah tersedia ternyata belum dianggap cukup 
dalam menghadapi laju percepatan ini, yang paling kasat mata adalah 
minimnya fasilitas informasi dan transportasi publik. Sedangkan dua 
hal ini menjadi salah satu parameter sebuah kota menuju tantangan 
global, yakni sebuah konsep disain yang berkelanjutan Bukankah 
salah satu identifikasi sebuah negara maju adalah ketika mereka 
meninggalkan kebutuhan akan kendaraan pribadi dan mulai 
menggunakan fasilitas dan transportasi publiknya? 
 
Selain wisata turistik, seperti objek wisata alam, situs budaya dan 
sejarah, desa wisata, museum di Yogyakarta juga memiliki banyak 
tempat-tempat wisata kota seperti galeri-galeri seni dan tempat 
kuliner, tempat-tempat tersebut banyak diminati para wisatawan lokal 
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maupun mancanegara bahkan para penduduk yang tinggal di 
Yogyakarta pun tidak jarang banyak yang memilih tempat tersebut 
sebagai wisata alternatif. Tetapi dengan semakin banyaknya peminat 
wisata alternatif itu masih sedikit fasilitas yang disediakan guna 
mendukung informasi atas tempat-tempat yang menjadi tujuan para 
wisatawan seperti informasi tempat wisata atau peta yang khusus 
untuk tujuan wisata kota, seperti contoh di kecamatan Mantrijeron 
Yogyakarta, kecamatan tersebut memiliki tempat-tempat wisata 
alternatif diantaranya: galeri-galeri seni dan tempat kuliner. 
 
Banyaknya ketertarikan wisatawan pada wisata kota, akan tetapi 
minimnya fasilitas pendukung wisata kota di daerah Mantrijeron 
berdampak pada banyaknya wisatawan pejalan kaki yang tersesat, 
dalam artian para wisatawan kurang mendapatkan informasi tentang 
tempat-tempat  wisata di Mantrijeron. Adanya jasa informasi 
wisatawan dirasa cukup membantu tetapi informasi yang diberikan 
tidak memfokuskan untuk tempat wisata di Mantrijeron, bahkan tidak 
jarang juga para wisatawan enggan bertanya kepada jasa informasi 
yang tersedia dikarenakan keterbatasan informasi tentang tempat 
wisata yang berada di Mantrijeron. 
 
Fasilitas informasi menjadi salah satu elemen penting ketika 
membicarakan tentang fungsinya dalam pembangunan sebuah kota. 
‘Kota’ sendiri mempunyai definisi sebagai kawasan pemukiman yang 
secara fisik ditunjukan oleh kumpulan sistem yang kompleks untuk 
sanitasi, utilitas, penggunaan lahan, perumahan, dan transportasi. 
Kesemuanya ini merupakan bagian dari tata ruang kota yang 
menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan 
warganya secara mandiri. 
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Tawaran konsep perancangan ini menjadi relevan tidak saja 
sebagai kebutuhan warga kota secara umum, namun juga urgensinya 
dalam konteks kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata melalui 
bentuk respon atas minimnya sistem informasi yang sebagian besar 
hanya ditujukan pada destinasi wisata yang mainstream (turistik), 
seperti objek wisata alam, situs budaya dan sejarah, desa wisata, 
museum, dll. Sedangkan yang terjadi pada perkembangannya, wisata 
kota (urban tourism) juga menyimpan potensi yang tidak bisa 
dianggap enteng. 
Mantrijeron memiliki banyak tempat-tempat menarik yang mulai 
sering dikunjungi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, 
hal tersebut sangat berpotensi menjadikan mantrijeron sebagai 
kawasan yang banyak diminati oleh para wisatawan. Didukung 
dengan acara kesenian yang sering diadakan di Yogyakarta, kawasan 
Mantrijeron menjadi semakin ramai dengan wisatawan karena di 
Kawasan Mantrijeron banyak berdiri galeri-galeri seni yang sangat 
diminati para wisatawan, Untuk itu diperlukan sistem informasi yang 
mencakup tempat-tempat wisata di kecamatan Mantrijeron dan 
diharapkan dapat membantu untuk memudahkan para wisatawan 
dalam menentukan tempat wisata yang akan dikunjunginya. 
Tantangan terbesar dalam perancangan ini adalah penggunaan 
media perangkat ponsel pintar dan QR Code yang sangat berguna 
untuk menyampaikan informasi dan dapat diakses selama 24 jam. Di 
Indonesia QR Code pertama kali diperkenalkan oleh KOMPAS 
dengan adanya kode QR pada koran harian di Indonesia ini pembaca 
mampu mengakses berita melalui ponselnya. Mengingat fungsi QR 
Code yang cukup berguna untuk menyampaikan informasi dengan 
cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula dalam perancangan ini 
wisatawan dimudahkan dengan media QR Code yang dapat diakses 
dengan mudah dan dapat diakses kapan saja selama 24 jam serta data 
yang disajikan cukup akurat. 
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B. RumusanMasalah 
Bagaimanamerancanginformasiwisatabagiwisatawanlokalmaupu
nmancanegara di kecamatanMantrijeron? 
 
C. TujuanPerancangan 
Tujuan dalam perancangan ini adalah : 
Mempermudahwisatawandalammenemukanlokasiobjekwisata di 
kawasanMantrijerondanmembantuwisatawanuntukmenikmatiobjekwis
atadenganlebihcepat, mudah,aktual,danmenyenangkan. 
 
D. ManfaatPerancangan 
1. Bagi Masyarakat Umum 
Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan 
kemudahan pejalan kaki dalam mengakses objek wisata di 
Mantrijeron,  Inisiatif ini adalah bagian dari kampanye optimalisasi 
ruang publik yang ramah terhadap pedestrian/pejalan kaki baik bagi 
warga kota pada umumnya maupun wisatawan pada khususnya.  
2. Bagi Institusi 
Memunculkan kemungkinan penawaran kerjasama baru 
antara lembaga pendidikan (kampus) dengan pemerintah daerah 
kota Yogyakarta. 
3. Bagi Mahasiswa Disain Komunikasi Visual 
Dengan perancangan ini diharapkan bisa menjadi referensi 
untuk mahasiswa dalam memperluas kajian atas sistem informasi 
dan fasilitas publik. 
 
E. BatasanMasalah 
1. Perancangan ini hanya sekedar merancang sebuah fasilitas publik 
berbentuk informasi wisata. 
2. Penyediaan informasi hanya dibatasi pembuatan denah wisata dan 
keterangan singkat tentang tempat wisata di kawasan Mantrijeron. 
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F. SistematikaPerancangan 
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G. SkemaPerancangan 
 
Gambar 1: Skema Perancangan 
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